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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Upaya Guru PAUD 
dan Orang Tua Dalam Mengantisipasi Penyelenggaraan Tes Baca Tulis di 
Sekolah Dasar Pada Pendidikan Anak Usia Dini” ini sepenuhnya merupakan karya 
saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apanila di kemudian adanya 
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ABSTRAK 
UPAYA GURU PAUD DAN ORANG TUA DALAM MENGANTISIPASI 
PENYELENGGARAAN TES BACA TULIS DI SEKOLAH DASAR  PADA 
ANAK USIA DINI 
 




Penelitian ini dilater belakangi oleh maraknya penyelenggaraan tes membaca dan menulis di 
sekolah dasar dalam beberapa tahun terakhir ini, sebagai syarat penerimaan siswa baru. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya guru  PAUD dan orang tua dalam mengantisipasi 
penyelenggaraan tes baca tulis di sekolah dasar  pada anak usia dini. Desain peneletian ini 
adalah studi kasus dengan dua partisipan, yaitu satu orang guru PAUD dan satu orang tua siswa 
PAUD. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan teknik 
analisis data menggunakan grounded theory. yakni pembelajaran Calistung pada anak usia dini 
dan penerapan Ujian Calistung sebagai persyaratan masuk SD. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa adanya ketidak selarasan antara penyelenggaraan test baca tulis di sekolah dasar dengan 
kurikulum PAUD yaitu: dalam penyelenggaraan test baca tulis di sekolah dasar ini adanya 
ketidak selarasan antara kurikulum PAUD dan bertolak belakang dengan kurikulum PAUD 
sendiri, dikarenakan untuk pemberian rangsangan dalam pembelajaran pada pendidikan anak 
usia dini (PAUD) melalui cara yang tepat, yaitu melalui pembelajaran dengan bermain, dengan 
memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak untuk kesiapan mental atau pembentukan 
karakter dasar. Lalu adanya upaya antasipasi orang tua terhadap penyelenggaran test baca tulis 
di sekolah dasar yaitu: dengan adanya penyelenggaran test baca tulis di sekolah dasar ini 
menjadi memberatkan orang tua, di sisi lain itu menjadi sesuatu kewajiban. Orang tua tidak 
mempunyai pilihan lain, untuk hal itu orang tua mempunyai strategi tersendiri dengan 
memperkenalkan buku cerita dan membiasakan untuk  membacakan buku cerita sebelum tidur, 
orang tua juga tidak memaksakan anak harus bisa tetapi minimal anak paham konsepnya saja. 
Begitupun dengan guru PAUD mengenai upaya mengantisipasi terhadap penyelenggaran test 
baca tulis di sekolah dasar yaitu: membiasakan setiap minggunya dibacakan cerita melalui 
cerita bergambar dan dengan mengajarkan calistung menggunakan metode cantol roudhoh. 
Dengan metode ini anak bukan diajarkan untuk membaca, tetapi untuk menumbuhkan minat 
dan gemar membaca pada anak 






EFFORT OF KINDEGARTEN TEACHERS AND PARENTS IN 
ANTICIPATING THE ORGANIZATION OF READING AND WRITING 
TESTS IN BASIC SCHOOLS IN EARLY CHILDREN 
 




This research is motivated by the rise of the implementation of reading and writing tests in 
elementary schools in recent years, as a condition of admission of new students. The 
purpose of this study was to determine the efforts of parents and parents in anticipating the 
implementation of reading and writing tests in elementary school in early childhood. The 
research design was a case study with two participants, one PAUD teacher and one PAUD 
student parent. Data collection techniques used are in-depth interviews and data analysis 
techniques using grounded theory. namely the learning of Calistung in early childhood and 
the application of the Calistung Exam as an entry requirement for elementary school. The 
results showed that there was a misalignment between the implementation of reading and 
writing tests in elementary schools with the PAUD curriculum, namely: in the 
implementation of the written test in elementary schools there was a disharmony between 
the PAUD curriculum and in contrast with the PAUD curriculum itself, due to the provision 
of stimuli in learning in early childhood education (PAUD) through appropriate means, 
namely through learning by playing, by providing meaningful learning for children for 
mental readiness or the formation of basic characters. Then there are efforts to anticipate 
parents against the implementation of literacy tests in elementary schools, namely: with the 
holding of literacy tests in elementary schools is burdensome to parents, on the other hand 
it becomes something obligatory. Parents have no other choice, for that parents have their 
own strategies by introducing story books and getting used to reading story books before 
going to sleep, parents also do not force children should be able but at least the child 
understands the concept. Likewise with PAUD teachers regarding efforts to anticipate the 
implementation of literacy tests in elementary schools, namely: familiarize each week read 
stories through pictorial stories and by teaching calistung using the cantol roudhoh method. 
With this method children are not taught to read, but to foster interest and love to read to 
children. 
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